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Якщо тебе немає в Інтернеті, то ти не існуєш. 
Біл Гейтс 
 
Вступ. У сучас них у мовах і н фор маці йног о суспі льства з мі н юєт ься не 
ті льк и спі льнота та її кому ні к аці ї , до і нши х фор маті в у дусі часу переходит ь і  
бі з нес зок ре ма. Поява нових тех нолог і й та і нст ру менті в впливу на сус пі льну 
ду мк у, що реалі зу ют ься через мере жу І нтернет ві дк рили нові мо жливості  для 
к о мпані й рі з них фор маті в та роз мі рі в. Як що рані ше ду мк у фор му вала 
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дру к ована преса та телебачення, то тепер левова част к а і н фор маці йн их З МІ  
перей шла на он- лайн фор мат, тим сами м ві дк рив ши нові мо жливості  для 
влас никі в малог о, середньог о та велик ог о бі знесу, в зале жності саме ві д 
роз мі рі в та роду ді яльності пі дприє мс тва. І як що на почат к у ХХ ст олі ття 
ті льк и к о мпані ї зі значни ми капі талами, наприк лад, меді а- к о мпані ї та 
к орпораці ї мог ли к онт рол юват и ци фровий прості р, то тепер дост у п з нач но 
зві льнився.   
Су час ні  di gi t al - і нст ру менті в є нови ми ефек т ивни ми і нст ру мент а ми 
марк ет инг у та тех нолог і я ми г лобалі заці ї , що з мі н юют ь спосі б взає моді ї  
спо живачі в та меді а- ресурсі в, а поті м, ві дпові дно до цьог о, виз нача ют ь 
шлях и впровад жен ня та вдоск оналення мет оді в к о му ні к аці ї .  
Са ме, вик ористання Di gi t al -і нст ру менті в надає к омпані я м виз нач ит ися,  
які ек рани пові сит и в точці прода жі в і чому виг і дно вик орист ову ват и 
про фесі йне обладнання; як взає моді ят и з клі єнт о м за допо мог о ю 
і нтерак т ивних дис плеї в і отри му ват и дані  про ві дві дувачі в; які мо жливості  у 
пі дви щен ні  прода жі в да ют ь тех нолог і ї  доповненої реальності і NF C; як з 
допо мог о ю ци фрових носі ї в створит и сучас ний дизайн при мі щен ня; як ий 
к онт ент приверне уваг у ві дві дувачі в; чог о чек ат и ві д і ндуст рі ї в 
майбут ньо му.  Це і  зу мовила ак т уальні сть даног о дослі д жен ня.  
Постановка задачі. Мет о ю статті – обґ ру нт уват и ві дмі т ні особливості  
марк ет инг овог о к ому ні к ат ивног о і нст ру мент у Di gi t al PR та йог о 
заст осування на ук раї нськ их пі дприє мст вах.   
Результати дослідження. Ді д жит алі заці я (з анг лі йськ ої – di gi t al i sat i on) – 
перек лад усих виді в і н фор маці ї ( тек ст ової , ауді ові зуальної ) у ци фрову 
фор му. Все бі ль ше л юдей у ці ло му сві ті не уявля ют ь свог о жит тя без 
сучас них тех нолог і й, у ві рт уальну с феру перенос ит ься робот а та особист е 
жит т я мі льйоні в. Оци фровуєт ься не ті льк и виробн ицт во, а й культ ура та 
сві до мі сть л юдей. Соці альні мере жі  пост у пово замі н ю ют ь живе спі лк уван ня,  
елек т ронні к ниг и – справ жнє читання,  а кі берк у льт у ра виті сняє к ульт у рн у 
спад щи н у л юдст ва. До широк ог о в жи т к у уві й шла приставк а «ді д жит ал» 
( анг л. di gi t al ) – «ци фровий» – di gi t al арт, di gi t al тренд, di gi t al марк ет инг і  
наві ть di gi t al геодезі я. І це є фак т не ті льк и перех оду до «ци фри», це свог о 
роду перехі д ві д прийнят ої класик и до новог о фор мат у реалі заці ї , вже зі  
свої ми мет ода ми, і нст ру мент а ми та нови ми мо жливост я ми. І Di gi t al PR не є 
вик л ючен ня м.  
Ак т уальні сть питання в тому, що аудит орі я все і нтенс ивні ше перех одит ь 
в onl i ne, з’ явля ют ься нові канали к ому ні к аці ї , де мульт и меді а да ют ь нові  
мо жливості для тих же к ому ні к аці й. У пі дсу мк у к олосально зрост ає 
шв идкі сть роз повс юд жен ня і н фор маці ї. Так и м чино м PR- аг енці я м та 
департа мент ам прост о необхі дно оци фр овуват ися ( di gi t al i ze). Мо жна вк азат и,  
що цей процес оци фровк и – ді джи талі заці ї – є данн ю сучас ності , є 
необхі дно ю та акт уально ю пот ребо ю прог рес ивн их, прак т ич н их, тя му щи х 
у правлі нці в. Ад же к о му ні к аці ї повин н і допо маг ат и досяг ат и пост авлен их 
ці лей к о мпані є ю.   
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У таблиці  1 представлено переваг и та недолі к и вик ористання Di gi t al  PR.  
Таблиця 1 
Переваги та недоліки використання інструментів Digital PR 
Переваг и Недолі к и  
Велика кі лькі сть І нтернет- плат форм 
для спі лкування та обмі ну і нформаці єю.  
Ск ладні сть пошуку творчог о спеці алі ста 
техні чног о професі йног о спрямування 
Мо жливі сть ві дслі дковувати 
і нформаці йні потоки та ступі нь 
заг либлення у них.  
Необхі дні сть пості йног о освоювання новог о 
середови ща (де правила PR значно ві дрі зня ют ься 
ві д of fl i ne- ринку, освоєння onl i ne- ринк у) що 
потребує часу.  
Обрання рі зномані тних форм 
спі лкування та варі анти обмі ну 
і нформаці єю і з користувачами.  
Потреба у пості йному детальну моні торинг у 
Глобальної Павутини, знання тренді в, володі ння 
найсві жі шо ю і нформаці єю та і нструментами 
Вик ористання для вимі рювання 
точні KPI («key perf or mance i ndi cat or » – 
ключові  показник и ефективності ).  
І нтег ровані комуні каці ї не є уні версальним 
і нструментом. Теле-, раді о- друковані ЗМІ  
продовжу ють значно впливати на суспі льну 
думк у.  
Шв идк ий доступ до ці льової 
аудиторі ї.  
Розповс юдження ті льки на активних 
користувачі в І нтернету.  
Шв идке і нтег рування до маркетинг ової 
комуні каці ї.  
 
Так и м чино м, « Прис ут ні сть – 80 % успі ху » – заз нач ив один і з культ ових 
ре жисері в Голі вуду Ву ді Ален[ 6] . Цей вираз ці лк о м виз нач ит ь суть і Di gi t al  
PR- у. Порі вняно з of f l i ne- ом І нтернет забез печує г либ ши й рі вень взає моді ї з 
к орист увача ми.   
Тепер, разо м і з традиці йн и ми publ i c r el at i ons і сну ют ь e- mai l та Sky pe,  
що б зав жди бут и на зв’ язк у з пот рі бн и ми л юдь ми. Соці альні мере жі  та 
порт али новин, де мо жна заз начит и сво ю ду мк у з приводу рі зних поді й. А 
так о ж каталог и та по шу к ові системи, як і мо жна вва жат и основни м д жерело м 
і н фор маці ї сучас ног о сус пі льства. А головне – І нтернет надав нам вибі р:  
і н фор маці йні пот ок и та ступі нь заг либлення у них, фор ма спі лк ування та 
варі ант и об мі ну і н фор маці є ю. Гуру Di gi t al PR Сті в Рубель [ 5] виді ляє 
набаг ат о бі ль ше і нст ру менті в, з них мо жна виок ре мит и основні : пошукову 
оптимізацію сайту, соціальні медіа, цифрові активи, блоги, search and social 
media monitoring ( рис. 1).  
Ва жливи м є питання не ли ше теорет ич ног о виз начення понят ь та 
приз начення даних і нст ру менті в Di gi t al PR г оловни м є доці льні ст ь ї х 
прак т ич ног о вик ористання к омпані я ми. На пі дприє мст вах малог о,  
середньог о та велик ог о бі з несу заст осовуєт ься набі р і нст ру менті в в 
зале жн ості ві д ці лей, плані в та стратегі ї розвит к у. От же, виходяч и з 
мас шт абі в орг ані заці ї вик орист овується нами запропон овано 
вик орист овуват и наст у п н ий набі р і нст ру менті в ( табл. 2).  
 




 Рис.  1.  Ос новні  і нст ру мент и Di gi t al  PR 
 
Таблиця 2  
Інструменти Digital PR для малого, середнього та великого бізнесу 
( Джерело: складено автором згі дно [ 5- 7] ) 
Для малог о та середньог о бі знесу Для велик ог о бі знесу 
Блог (анг л. bl og, ві д web l og, 
«мережевий журнал чи щоденник поді й») – 
це веб-сайт, головний змі ст яког о – записи, 
зображення чи мультимеді а, що рег улярно 
додаються. Для блогі в характерні короткі  
записи тимчасової значу щості . Блог ерами 
називають людей, які є авторами блогі в. 
Сук упні сть усі х блогі в в І нтернеті створ ює 
блог осферу. Популярні сть блог осфери 
зумовлена насамперед можливі ст ю 
використання таких недоступних рані ше 
і нструменті в, як RSS, trackback та і н.  
Вмі ст блога можна уявляти собі як 
стрі чку, на які й в хронологі чному порядк у 
згі дно з датами ї хньої публі каці ї блог ером 
йдуть дописи, так звані пости, один за 
одним. От же наві гаці я блога в 
хронологі чному порядку є ду же лег кою.  
Ок рі м тог о у багатьох системах 
блог ування можливо призначати катег орі ї 
постам. Ці катег орі ї ві дбивають тематик у 
пості в, як наприклад, «прог рамування», 
«поетика», «сі мейні справи» і таке поді бне. 
Тоді ві дві дувачі блога, які ці кавляться 
думками блогера щодо прог рамування, 
можуть за посиланням на цю катег орі ю 
перейти до всі х і сну ючих пості в автора,  
Соціальні медіа – вид мас- меді а, ряд 
онлайнових технологі й на принципах Веб 
2. 0 ( поняття, яким користу ються для 
позначення ряду технологі й та послуг 
І нтернету, точні ше йог о частини – 
всесві тньої павутини, ві домої також як Веб 
(анг л. WWWeb), завдяки яким споживачі  
контенту через свої дописи стають йог о 
спі вавторами і можуть взаємоді яти,  
спі впрацювати, спі лкуватися, ді литися 
і нформаці єю або брати участь у будь- які й 
і нший соці альні й активності і з теоретично 
усі ма і ншими користувачами певног о 
серві су.  
І снує 6 типі в соці альних меді а: спі льні  
проекти, блог и і мі кроблог и, контент-
спі льноти, соці альні мережі , ві ртуальні  
і грові сві ти, ві ртуальні соці альні сві ти. 
Соці альні меді а, що використову ють з 
мобі льних пристрої в, називають мобі льними 
соці альними меді а. На ві дмі ну ві д меді а, що 
традиці йно використову ються на 
комп' ютері , мобі льні бі ль ш чутливі до часу і  
мі сця.  
 
По шу к ова 
опт имі заці я 
сайту ( SEO)  
 Соці альні  меді а 
  Di gi t al  PR 
По шу к овий 
ма шинний 
репутаці йний 
менеджмент ( SER M)  
Ци фрові  акт иви Блог и  
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Продовження табл. 2 
Для малог о та середньог о бі знесу Для велик ог о бі знесу 
присвячених цьому предмету. Типово 
окремий пост у блозі має заг оловок, дату 
публі каці ї, власне, змі ст, який складається 
з гі пертексту (думк и автора, цитати тощо), 
посилань на і нші сайти та блог и в 
І нтернеті , і нколи зображень чи наві ть 
ві део. Також пост мі стить коментарі до 
ньог о, залишені ві дві дувачами та просту 
веб- форму, за допомог ою якої вони 
долучають ці  коментарі . 
 
Пошукова оптимізація сайту (анг л. search engi ne opti mi zati on) або SEO – процес 
коректування HT ML- коду, текстовог о наповнення (контенту), структури сайту, контроль 
зовні шні х чинникі в для ві дпові дності вимог ам алг орит му пошук ових систем, з мето ю 
пі дняття позиці ї сайту в результатах пошук у в цих системах за певними запитами 
користувачі в. Чим вище позиці я сайту в результатах пошуку, тим бі ль ша ймові рні сть, що 
ві дві дувач перейде на ньог о з пошукових систем, оскі льки люди зазвичай йдуть за 
першими посиланнями.  
По шук ова оптимі заці я може послу жити пості йним джерелом збі ль шення кі лькості  
ві дві дувачі в (90 % користувачі в знаходять нові сайти через пошукові системи; 55 % он-
лайн покупок і замовлень зді йсн юються на сайтах, знайдених через пошукові системи). 
Висок ий рі вень дові ри до пошукових систем дозволяє отримати велик ий ві дсоток 
конвертаці ї ві дві дувачі в в покупці в, а варті сть залучення одног о ві дві дувача мі ні мальна. 
Люди, які потрапляють на сайт через пошукові системи це ці леспрямовані користувачі  
мережі , які вже сформували свої і нтереси і  шукають саме той товар (послуг у), яка 
пропонується; саме тому пошукова оптимі заці я є джерелом найякі сні ших ві дві дувачі в для 
певног о сайту. Роботи з позиці онування сайту в пошук ових системах – це один з 
найважливі ших заході в щодо залучення ці льової аудиторі ї. До найпопулярні ших 
украї нських, росі йських і сві тових пошук ових систем належать META, Яндекс, Rambl er, 
Yahoo, Googl e.  
 Цифрові активи (анг л. di gi t al asset s) – будь-
який текстовий чи меді а-елемент, 
ві дформатований у дві йковий код. Включає 
у себе право на використання. Цифровий 
файл без права на йог о використання не є 
активом. Цифрові активи поді ляються на три 
основні групи: текстовий змі ст (цифрових 
активі в), зображення ( меді а-активи) та 
мультимеді йні  ( меді а-активи).  
Пошуковий машинний репутаційний менеджмент (анг л. «search engi ne reput at i on 
management »), або SERM – система заході в,  виконання яких наці лене на покра щення 
репутаці ї комерці йних пі дприємств і з використанням і нструменті в пошукової оптимі заці ї. 
Заходи SERM стосу ються перш за все просування у пошук ових системах. Проте не 
доці льно зупинятися лише на пошук ові й оптимі заці ї та розг лядати SERM у ві дриві ві д 
питання формування високої репутаці ї і ншими методами. Мова йде про активну, часом 
аг ресивну ді яльні сть з пі двищення репутаці ї . Рег улярна публі каці я позитивних прес-
релі зі в на сторі нках і нформаці йних порталі в,  і нтенсивний PR на форумах, у блогах, у 
соці альних мережах, банальна реклама – все це закрі плює репутаці ю. А додаткове 
просування власне форумі в та блогі в у по шук ових системах, тобто зді йснення 
повноці нног о SERM,  у йог о чистому виг ляді , гарантує успі х у злеті  репутаці ї. 
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Висновки. В процесі даног о дослі дже н ня було проведено аналі з 
і нст ру менті в Di gi t al PR для малог о,  середньог о та велик ог о бі знес у.  
Заст осування і нст ру менті в Di gi t al PR на пі дприє мст вах дасть мо жливі ст ь 
роз ши рит и роль PR у заг альні й стратег і ї марк ет инг у, заст осовуват и повн и й 
набі р і нст ру менті в справді вра жає своєю новиз но ю, пот у жні ст ю. Прот е, не 
зва жа юч и на мас шт абні сть зростання ва жливості соці альних меді а, занадт о 
рано списуват и з раху нк у традиці йні  меді а,  особливо на теренах СНД.   
Сь ог одні  соці альні меді а – ли ше додат к овий канал к ому ні к аці ї ,  
ва жливий, але не є панацеє ю, йог о варт о вк л ючат и у мі кс. Так о ж ва жливи м є 
мо ні т оринг к онтент у, класи фі к аці я тренду та г арячих тем, виз начен ня 
к л юч ових майданч икі в та мовці в – це не данина сучас ні й ері ді джит алу, це 
необхі дні  процеду ри, що допо маг а ют ь  не ті льк и бут и адек ват ни ми, а й 
правиль но роз поді лит и зусилля по реаг уванн ю й акт ивни м ді ям. І, що є 
ва жливи м,  це ек оно мит ь б юд жет и.  
В Ук раї ні достат ня кі лькі сть про фесі оналі в, які ува жн о слі дк у ют ь за 
т ренда ми. При цьо му вмі ло оперу ют ь з нання ми й досві до м старої шк оли.  
Варт о вик орист овуват и те, що несе з мі ни, адже в цьо му набаг ат о бі ль ше 
ша нсі в налаг одит и рез ультат ивну к о му н і каці ю.   
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У статті розглядається проблема обліку ризику та невизначеності при 
прийнятті рішення про інвестування. У роботі розкрито сутність понять 
«невизначеність» та «ризик», визначено різницю між цими поняттями. 
Особлива увага приділена детальному порівняльному аналізу існуючих 
кількісних методів оцінки ризику сучасних інвестиційних проектів. 
